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Perancangan promosi Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) 
dibuat karena masih kurangnya pengetahuan budaya masyarakat Indonesia di 
Jabodetabek, khususnya Generasi Muda. Padahal, di Jakarta terdapat sebuah 
kawasan yang merangkum kebudayaan Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia 
Indah. Anjungan-anjungan daerah pada Taman Mini dapat menjadi solusi untuk 
mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda Indonesia. Dalam 
merancang promosi ini, penulis menggunakan beberapa teori, terutama teori 
perancangan promosi oleh Robin Landa yang berjudul Advertising by Design. 
Penulis juga melakukan pengumpulan data, dimulai dari melakukan wawancara, 
observasi, studi referensi, studi eksisting, dan media consumption. Penulis 
kemudian mulai merancang berdasarkan tahapan dari Robin Landa, yaitu 
Overview & Strategy,  Idea, Design, Production, dan Implementation. Selain itu, 
penulis juga menggunakan tahapan kampanye AISAS oleh Dentsu untuk 
menentukan media dan jangka waktu promosi. Penulis memanfaatkan media-
media yang dekat dengan sehari-hari target audience, namun juga berpotensi 
untuk datang ke TMII. Selain itu, penulis juga memfokuskan diri untuk membuat 
promosi kepada generasi muda yang memiliki sifat altruistik. Penulis juga 
menggunakan pendekatan instan yang sesuai dengan target audience penulis, 
yang mana merupakan Generasi Instan. 
 




Promotion design of Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) is 
because lack of knowledge about Indonesian culture by its citizens, especially the 
young generation in Jabodetabek. Whereas, there is a place in Jakarta that 
summarizes the information about Indonesian culture. Therefore, Anjungan 
Daerah in Taman Mini Indonesia Indah can be a solution to increase the cultural 
knowledge of the young generation. To design this promotion, the writer uses 
several theories, especially Advertising by Design book by Robin Landa. The 
writer also collects the data about TMII and the target audience by doing an 
interview, observation, reference study, existing study, and collect data about 
media consumption. Then, the writer started to design by Robin Landa’s step, i.e. 
overview & strategy, idea, design, production, and implementation. The writer 
also uses AISAS by Dentsu to decide the media and campaign duration. However, 
the media used are those close to the target audience’s daily places and also have 
access to TMII. The writer also thinks about psychography about the young 
generation, such as altruistic, and instant gratification generation. 
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